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Liljeberg
IKommodor O. M. Johansson
Vårt sommarprogram:
7 Maj Flagghissning
10 » Storstädn. på klubben
17 » » » »
19 » i> » »
23 » Tisdagspaddling
24 » Arbete på klubben
30 » Tisdagspaddling
31 » Klubbtävling 600 m
6 Juni Tisdagspaddling
1- 2 Juli Viipurin Vesi-veikot
nat. tav.
2 » Simning för market
4 » Tisdagspaddling
5 » Klubbtävling 1000 m
(damer o. jun. 600 m)
märkespaddling
8- 9 » Merimelojat nat. tav.
Utfärd
9 » Simning för market
11-12 »> Klubbk. mot H.K.K-
-16 » Åbo Kanotklubb nat.
tävling
Femstadskamp. Kö-
ningsberg
J:or mäst. Pörtö
Simning för market
18 » Tisdagspaddling
19 » Klubbtävl. 10,000 m
(damer 3000 m, jun.
5000 m) märkespadd-
ling
22-23 »> H:gin .Itäreitin Melo-
jat nat. tävling
Mikkelin Melojat nat.
tävling
7 » Uttagning för stafet-
ten 500 m
11 » Drumsö kanotisters
nationella tävling
13 » Tisdagspaddling
18 » Allm. paddlardag
19 »-
2 Juli Träningskurs
20 Juni Tisdagspaddling
21 » Klubbtävling: Pen-
tala-loppet
23 » Midsommarnattsvaka
på klubben
27 » Tisdagspaddling
28 » Marjaniemen melo-
jats nat. tävl.
2 Juli Näsimelojat nat. täv.
Fru Maggie Kalka
25 Juli Tisdagspaddling
26 » Klubbtävling 1000 m
(damer 600 m) mar-
kespaddling
Mag. Leo Backman
22 Avg. Tisdagspaddling
29 »> Utfärd
23 » Märkespaddling
26 » Utfärd
27 » Vikings nat. tävling
Borgå
29-30 » Nordiska Mast. Oslo
31- 6 avg. Kurser för Olymp.
funktionärer
1 » Tisdagspaddling
2 » Diskussion om F.M.
3 » Märkespaddling
5- 6 » Finska mästerskapen
7-12 » Arrangemang för
Drumsö runt
13 » Drumsö runt, start kl.
September Flaggstrykning.
12. Prisutdelning med
dans kl. 19
Rätt förbehålles till event. nödig
ändring.
DRUMSÖ RUNT.
Klubbtävlan 1934.
1. S. Gillberg 53,86
2. H. Kalka 56,26
3. K. Heinonen 58,21
Nationell tävling 1935.
15 » Tisdagspaddling 1. Birger Johansson 49,10
19-20 » Landskamp Finland- 2. Helge KHngberg 49,53
Sverige 3. Nils Rehn 50,11
MUNINfiS A.b.NYEANDS IKYCKtK
Internationella 1936.
1. Frans Nordberg 49,54
2. Karl Hellstrand 50,05
3. Birger Johansson .... 50,15
Internationella 1937.
1. G. Lundqvist 46,20
2. S. Gillberg 47,03
3. K. Hellstrand 47,23
1 dygn å 40: — mcdl. 25: —
1 vecka å 100:— » 60: —
Bronsmärket,
Herrar: 1,000 m 6,30 min.
» 10,000 » 1 tim. 10 min
Damer: 600 m 5 min.
» 3,000 » 28 »
Internationella 1938. Silvermärket,
1. K. Widmark 46,07
2. K- Örn 48,05
3. B. Johansson 48,16
F. M. 1938.
10,000 m Jukka Nivala 52,35,5
1,000 m Svante Gillberg 5,18,4
Herrar: 1,000 m 5,50 min.
» 10,000 » 1 tim. 4 min
Damer: 600 m 4,5 min.
» 3,000 » 24 »
Guldmärket.
Herran 1,000 m 5,20 min.
Medlemsavgifter.
Ständig medlem 300: —
inskrivningsavg 25: —
medlemsavgift 35: —
kanotplats 75: —
skåp 25: —
kanotplats tandem .. 110:—
» 10,000 » 1 tim.
Kanotuthyrning.
I—3 tim. å 5: — mcdl. 3: —
följ. » å 4:— » 2: —
Damer: 600 m 3,50 min.
» 3,000 »> 21 »
Simkunnighet 200 meter.
Elitmärket.
Herrar: 1,000 m 4,40 min.
» 10,000 » 52,00 »
Damer: 600 in 3,20 min.
» 3,000 » 18,00 »
Simkunnighet 500 meter.
